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Costellariafuscoapicata (E. A. Smith, 1879)














Conus (Lithoconus) tessulatus Born, 1778
ロウソクガイ　C. (Cleobula) quercinus (Light foot,
1786)
*マダライモ　C. (Virroconus) ebraeusLinnaeus, 1758
*　コマダライモ　C. (V.) chaldaeus (Roding, 1798)
サヤガタイモ　C. (V.)fulgetrumSowerby, 1834
*　ジュズカケサヤガタイモ
C. (V.) coronatus Gmelin, 1791
*ノ、ナワイモ
C. ( V.) sponsalis Hwass in Brugui瓦re, 1792
*　ガクフイモ
C. (V.) musicus Hwass in Brugui宜re, 1792
*　ゴマフイモ
C. (Puncticulus) pulicarius Hwass in Brugui豆re, 1792
ベニイモ
C. (Stephanoconus) pauperculus Sowerby, 1 834
べッコウイモ　C. (Chelyconus)fulmen Reeve, 1843
*サラサミナシ
C. (Rhizoconus) capitaneus Linnaeus, 1758
*ヵ/=ミナシ　C. {R.) vexillumvexillumGmelin, 1791
-イイロミナシ
C. (R.) rattus Hwass in Brugui豆re, 1792
キヌカツギイモ
C. ( Vigiconus) fiavidus Lamarck, 1810
イボシマイモ
C. ( V.) lividus Hwass in Brugu止re, 1792
*ォゴクダイモ　C. (V.)moreletiCrosse,1858
*ナガシマイモ　C. (V.) muriculatusSowerby, 1833
*べニイタダキイモ　C. (V.) balteatusSowerby,1833
*　ムラサキアンポイナ
C. (Gastridium) obscurus Sowerby, 1833
*　タガヤサ-/ミナシ
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C. (Darioconus) textile Linnaeus, 1758
クダマキガイ科　Turridae　9属10種
*イトマキ-ラブトシャジク
Turridrupa cincta (Lamarck, 1 822)
シラボシシャジク
Crassispira albiguttata (Pilsbry, 1 904)
*　スミ　ゾメシズクニナ
Mitromorpha (Lovellona) atramentosa (Reeve, 1843)
*　シマ-ナシコトップ
Cytharella costulata Dunker, 1 860
キバコトップIthycytharaoyuana (Yokoyama, 1922)
-ッカクフタナシシャジク
Hemicythara octangulata (Dunker, 1 860)
*モモイロフタナシシャジク
Lienardia (Hemilienardia) malleti (Recluz, 1 852)
*　ヒメモモイロフタナシシャジク
L. (H.) rubicunda (Gould, 1860)
*　カタカドマンジ
Guraleus semicarinata (Pilsbry, 1 904)
W**　フトコウシップ
Pleurotomella (Leufroyia) subspurca (Hervier,








Architectonica pe柁spectiva (Linnaeus, 1 758)
クルマガイ　A. trochlearis (Hinds, 1844)
コグルマ　Psilaxis radiatus (Roding, 1798)
ヒクナワメグルマ
Heliacus (Heliacus) variegatus (Gmelin, 1791)
クリイロナワメグルマ
H. (Torinista) implexus (Mighels, 1845)
ヒラマキナワメグルマ










Figs. 7, 8. Photographs of molluscan species record-
ed at their new northern range limit in
Japan in the present report (shells washed
up on shore at Banshozaki Point, Shiraha-
ma, Wakayama Prefecture, Japan). Fig.
7: Pleurotomella (Leufroyia) subspurca.
図7　7トコウシップ
Fig. 7. Pleurotomella (Leufroyia) subspurca





ベニヤカタガイ　H. amplustre (Linnaeus, 1758)
ブドウガイ科　Haminoeidae　2属2種











Dolabella auricularia (Lightfoot, 1 786)
有穀翼足目　Thecosomata l科3属4種
カメガイ科　Cavolinidae　3属4種
ヒラカメガイ　Diacria trispinosa (Blainville, 1821)
マルカメガイ　C.globulosa (Gray,1850)
マサコカメガイ　C. inflexa (Lesueur, 1813)
ササノ　ツユ





Siphonaria (Anthos砂honaria) sinus Pilsbry, 1894
カラマツガイ
S. (Sacculosiphonaria) japmica (Donovan, 1824)
シロカラマツガイ
S. (Planesiphon) acmaeoides Pilsbry, 1894
オカミミガイ科　Ellobiidae　3属3種
-マキスジコミ　ミガイ
Laeniodonta nimilifera (H. & A. Adams, 1854)
シイノ　ミ　ミ　ミガイ
Cassidula plecotrematoid.es Mollendorff, 1 90 1
ノ、マシイノ　ミガイ

























-ガイ　Barbatia (Abarbatia) lima (Reeve, 1844)
カリガネ-ガイ
B. (Savignyarca) virescens (Reeve, 1844)
ベニ-ガイ　B. {Ustularca)fusca (Brugui豆re, 1789)
-ナ-ガイ　B. (U.) stearnsii (Pilsbry, 1895)
コシロガイ　Acarplicata (Dillwyn, 1817)
クイチガイサルボウ


















Hormomya mutabilis (Gould, 1861)
ヒバリガイ　Modiolusnipponicus (Oyama, 1950)
*リュウキュウヒノミリガイ











Isognomon acutirostris (Dunker, 1 848)















Chlamys (Azumapeden) squamata (Gmelin, 1791)
アズマニシキ
C. (A. ) farreri nipponensis (Kuroda, 1932)
ナデシコガイ
C. (Laevichlamys) irregularis (Sowerby, 1842)
ツヅレノニシキ
Semipalliumfulvicosta (Adams & Reeve, 1850)
*　ヒメヒオウギ
Mimachlamys senatoria (Gmelin, 1791)
ヒオウギ　M. nobilis (Reeve, 1852)
ヒヨクガイ　Cり少topecten vesiculosus (Dunker, 1877)
チヒPガイ　Excellichlamysspectabilis (Reeve, 1853)
キンチャクガイ
Decatopecten striatus (Schumacher, 1 8 1 7)
-ナイタヤ
Pecten smensis punchculatus Dunker, 1 877
イタヤガイ　P.albicans (SchrOter, 1802)
ツキヒガイ
















べニガキ　Hyotissa chemnitzi (Hanley, 1846)









S. gkmerata (Gould, 1850): 2 (上旬-F-2001)
ノコギリガキ
Dendostrea crenulifera (Sowerby, 1 871 )
ワニガキ　D.folium (Linnaeus, 1758)


















Pseudochama retroversa (Lischke, 1 870)
ザルガイ科　Cardiidae　5属9種
ザルガイ　Vasticardium burchardi (Dunker, 1877)
ナガザル　V. enode (Sowerby, 1840)
キヌザル　V. arenicola (Reeve, 1845)
W**リュウキュウザル
Regozaraflavus (Linnaeus, 1758): 1 (2001) .図8
キンギョガイ　Lyrocardium lyratum (Sowerby, 1841)
*ス-こリザルガイ
Laevicardium biradiatum (Bruguiere, 1 789)
マダラチゴトリガイ





シオフキ　M. venenformis Deshayes in Reeve, 1854
チゴバカガイ　M. nipponicaKuroda&Habe
in Kuroda, Habe & Oyama, 1971
ヒラカモジガイ
Lutrana sieboldii Deshayes in Reeve, 1854















セミアサ1) Claudiconchajaponica (Dunker, 1882)
チヂミイワポリガイ
Pseudoirus mirabilis (Deshayes, 1 853)
マルスダレガイ科　Veneridae 19属25種1亜種
マルスダレガイ
Venus ( Ventricolaria) toreuma (Gould, 1850)
ビノスガイモドキ
V. ( Ventricoloidea) foveolata (Sowerby, 1853)
*　ァラヌノメガイ




Anomalocardia squamosa (Linnaeus, 1 758)
カノコアサリ　Glycydontamarica (Linnaeus, 1758)
ヒメカノコアサリ　Veremolpamicra (Pilsbry, 1904)
オニアサ') Protothaca iedoensis (Lischke, 1874)
トモシラオガイ　Circe (Redicirce) sulcataGray, 1838
シラオガイ　C. (Circe) scripta (Linnaeus, 1758)
アツシラオガイ　C. (C.) intermediaReeve, 1863




ヒナガイ　Dosmorms bilunulatus (Gray, 1838)
サザメガイ　Bonartemis historio iwakawai Oyama
& HABE in HABE, 1961
スリガ-マ　Tapesplatyptychus Vilsbry, 1901
アサリ
Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1 850)











Solidicorbula erythrodon (Lamarck, 1 8 1 8)
キヌマトイガイ科　Hiatellidae l属1種
キヌマトイガイ
Hiatella orientalis (Yokoyama, 1 920)
二オガイ科　Pholadidae l属1種
カモメガイ





コウイカ　Sepia (Platysepia) esculenta Hoyle, 1885
シシイカ　S. {Doratosepion) peterseniAppellof, 1886
ヒメコウイカ　S. (Doratosepion) kobiensisHoyle, 1885
W　ウスべニコウイカ　S. CD.) lorigeraWulker,
1910: 1 (23-XII-2001); ! (16-ll-2002)
コウイカの一種　S.sp.
カイダコ科　Aragonautidae l属1種






物総目鼻. 693+13+148頁. (秩) -ル貝叛出版局,
大阪.
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Shells of 523 molluscan taxa (482 species,38 subspe-
cies, and 3 forms) distributed among 4 classes, 6 sub-
cl sses, 21 orders, 94 families, and 273 genera, have
been found during the past 5 years on the shore of Ban-
shozaki Point in Shirahama, Wakayama Prefecture,
Japan. Among them, new northernmost distribution
records in Japanese waters were noted for 9 gastropod
and 1 bivalve species. Detailed collection data and photo-
graphs (Fig . 1-8) are provided for these 8 species, and
they re marked with double asterisks (**) in the spe-
cies list. Other marks in the list denote the following: W:
丘rst records from Wakayama Prefecture ( 10 taxa); *:
taxa with Ku Peninsula previously recorded as their
northern ra g limit in Japan ( 102 gastrobods and 23
bivalves) ;ァ: shells discarded by human picnickers but
not naturally occurring in this region ( 1 species); F:
freshwater shells (2 taxa) ; T: te汀estrial shells (6 stylom-
matophoran pulmonates).
